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1. Berjuang untuk mendapatkan sesuatu, bukan menunggu untuk 
mendapatkannya” 
 
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 




3. Jangan selalu melakukan sesuatu yang betul, karena sesuatu yang betul itu 












1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta kasih dan 
sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta 
memperkenalkanku dengan cinta. Atas Karunia serta kemudahan yang 
Engkau berikan akhirnya tugas akhir yang sederhana ini dapat terselesaikan. 
Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad 
SAW.  
2. Ibu dan bapak tercinta yang selalu membimbing, mendoakan dan 
memberikan motifasi. Yang selalu berharap semoga kelak ananda bisa 
menjadi insan yang berbakti kepada agama, orang tua, bangsa dan Negara. 
Yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada terhingga, yang tiada 
mungkin dapat ananda balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan 
kata cinta dan persembahan. 
3. Kakak-kakak ku tercinta dan tersayang, terima kasih banyak atas semua 
bantuan dan keikhlasannya baik berupa biaya selama aku kuliah dan terima 
kasih banyak atas semua kasih sayang yang kalian berikan kepadaku.... kalian 
semua my hero ku.... 
4. Thanks buat ponakan-ponakanku sayang.... khususnya Akmal dan Ririn, 
makasih ya udah ngijinin tante pake foto kalian buat kelinci percobaan di 
tugas akhir tante ini hehehe. 
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5. Thanks to Anggun Primawan, SH. Makasih banget ya yank.... selama ini udah 
sabar sama aku..... makasih juga udah dibantuin nyari referensi buat tugas 
akhir ini.... kamu paling top markotop deh buat aku hihihi. 
6. Makasih banget buat temen-temen kosta zam-zam 1.... buat para sesepuh Mb 
Via and Mb Ver hehe, buat yang notabene seangkatan Iput ma Ana, buat 
adek-adek yang unyu Genul (makasih ya nul udah dianterin kemana-mana 
hehe), buat Putri, Nurul, Mufli ma Ririn..... makasih banyak yaaaa udah 
mewarnai hari-hariku selama dikostan. 
7. Makasih juga buat my new kosta, kost serasi 1.... walaupun kita kenal baru 
sebentar tapi makasih banget buat kalian yang membantuku ngilangin rasa 
penat ngerjain TA.... thanks ya Aca, Beti, Eka, Putri, Wulan, Hani, Risma, 
Jihan and Aul.... 
8. Temen-temen Elektro, khususnya angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan 
satu-persatu, terimakasih telah bersedia berbagi ilmu, berbagi pengalaman 
kepada ku. 
9. Terima kasih kepada bapak/ibu dosen yang telah membantu saya dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini, semoga allah SWT membalas semua 
kebaikan-kebaikan kalian. 










Alkhamdulillahirabbil’alamin, maha suci Allah atas kasih sayang dan 
karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi berjudul “kompresi 
image dalam source coding menggunakan metode transformasi wavelet”. 
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berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada 
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nasehat, bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan  tugas akhir ini. 
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8. Kedua orang tua tercinta, terima kasih banyak atas segala doa dan linangan 
air mata hanya untuk mendoakan ananda, yang selalu memberikan nasihat-
nasihat kepada ananda, yang selalu mengkhawatirkan keadaan ananda, yang 
selalu menjadi penyejuk dalam hati ananda, serta curahan kasih sayangnya 
yang tak pernah padam dalam setiap hidup ananda.  
9. Kakak-kakak ku tersayang yang selalu siap membantu adinda, terima kasih 
telah menjadi  penyemangat dalam kehidupan adinda, i love you all. 
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 Tugas akhir ini bermula dari sebuah tawaran dari Bapak Muhammad Kusban 
ST, MT dosen di jurusan Teknik Elektro UMS sekaligus sebagai dosen 
pembimbing I. Dengan memberikan latar belakang judul dan permasalahan 
penelitian yang akan di angkat, dan juga memiliki beberapa perbandingan 
dengan permasalahan dan judul-judul yang ditawarkan. Akhirnya penulis 
mengangkat permasalahan tentang “kompresi image dalam source coding 
menggunakan metode transformasi wavelet”.  
 Kompresi image dalam source coding menggunakan metode transformasi 
wavelet ini tidak murni dari hasil pemikiran penulis sendiri, melainkan 
mereferensi dari beberapa sumber yang didapat dari internet. Kemudian 
penulis pelajari, analisa, dan modifikasi sendiri, disini penulis menggunakan 
GUI yang terdapat pada matlab yang digunakan untuk membangun 
antarmuka sebuah kompresi image, dan penulis juga mengubah dan 
menambahkan sedikit source code pada M-file sehingga jadilah kompresi 
citra yang berbeda dari sumbernya. 
 Penulis mengerjakan sendiri laporan Tugas Akhir ini, jika ada yang kurang 
paham akan penulis konsultasikan dengan pembimbing. 
 Software yang digunakan adalah Matlab 7.8.0 (R.2009a), dan penulis 
menginstal sendiri matlab tersebut. Untuk membuat tampilan yang menarik 













Seiring berkembangnya digital image processing, telah banyak 
dikembangkan algoritma kompresi yang bertujuan memampatkan citra. Kompresi 
citra yang sering digunakan adalah citra berekstensi jpg yang bertipe lossy atau 
tidak bisa dikembalikan, metode kompresi ini menggunakan transformasi DCT 
namun dapat juga menggunakan transformasi wavelet. 
Dalam tugas akhir ini penulis akan melakukan penelitian kompresi citra 
dengan menggunakan transformasi wavelet haar 2, software yag digunakan 
matlab, dan menggunakan GUI untuk membuat tampilan aplikasi kompresi yang 
terdapat pada lingkungan matlab. 
Teknik kompresi dikatakan baik, jika rasio yang didapatkan besar, 
semakin besar rasio kompresi berbanding lurus dengan ukuran kompresi yang 
semakin kecil. Untuk menguji kehandalan sistem, penulis menggunakan PSNR 
(Peak Signal to Noise Ratio) & MSE (Mean Square Error), untuk nilai MSE yang 
rendah akan lebih baik dan PSNR yang tinggi akan lebih baik. Dari penelitian 
yang penulis lakukan didapatkan nilai rata-rata rasio yang paling tinggi dari citra 
*.jpg yaitu 68.75%, 14.5% dari citra *.png, 0% dari citra *.bmp. MSE paling 
rendah pada citra *.jpg yaitu 0.223029, pada citra *.bmp yaitu 1.12652, dan 
0.262915 pada citra *.png. PSNR yang paling tinggi pada citra *.jpg yaitu 
54.6812 dB, pada citra *.bmp yaitu 47.6479 dan 53.9667 pada citra *.png. Semua 
itu membuktikan bahwa hasil citra yang terkompresi memiliki kualitas yang 
bagus, karena nilai MSE yang rendah dan PSNR yang tinggi menandakan kualitas 
citra yang baik. 
 
 
Kata kunci : lossy, MSE & PSNR, wavelet. 
 
 
 
 
 
 
